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安元（Jιl宇｛牛をめくる「史実」と「物語」の問（曽我）
［第一表］「史料」による白山事件・安元強訴
年・月・日 事 項 典拠 NO 
安元 2/ I 目代師経が白山領を焼き払う 『 Ts~ 安元 3/3/21 ① 
安元 3/3/21 山門大衆が下向するとの情報あり 同上二 ② 
（防禦のため）武士の派遣決定 『百』安元 3/3/21 ③ 
この間 しばらく「無音j 『玉』安瓦 3/3/23 ④ 
同／3/28 円代師経を備後固に配流決定 『百』安元 3/3/28 ⑤ 
（晦日） 同 k 『＿±£』安元 3/4/2 ⑥ 
同／1/13 山門大衆、日吉・祇園・京極寺・白山神輿を 『座』・『顕』・『百』 ⑦ 
界き閑院皇居に群参 安元 3/4/13
警護の武士、神輿・神人等を射る 『玉』安元 3/4/14 ⑧ 
同／4/14 院にて対策を議定 「二日安元 3/4/14・18 ⑨ 
（国守師高配流決定、座主へ内々連絡） 『玉』安元 3/4/15・16 ⑩ 
師高配流を座主に伝える院宣 『玉』安兄 3/4/16 ⑪ 
大宮聖真子三官の神輿、巾堂に振上 『座』 ⑫ 
同／4/16 座主宛山門鎮静化を求める院御教書 『玉』安元 3/4/17 ⑬ 
同／4/17 師高流罪・神輿下手人禁獄決定つ 『座』 ⑭ 
同／1/20 師高流罪・神輿下手人禁獄の宣旨 『玉』・『白J安元 3/4/20 ⑬ 
神輿下手人禁獄は平重盛の申し出 『愚』安元 3/4/20 ⑬ 
同／4/22 神輿Iド堂に帰座 『座』 ⑪ 
（『E』＝玉葉、『百』＝百錬抄、『顕』ニ鳳広王記、『愚』＝愚昧記、『座」ニ天台座主記）
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